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DIs P. xnr.
Dcj
AMICITIA.
Thesis. I.
NOnpauci Ethicorum Ansso-telis ductum seqvuti etiam, circa
calcem potissmium. de Amicitia agere
solentjUnde mox hicin-i» liminehujus
discursus quaessio oboritur ; Anne id
recte siat nec ne s ProNegativa sic argu-
mentari licuerit: In Gthicis de virtuti-
but moralibus agendum esl ; sed Amicitia
non esl virtus Moralis ; E. d.e ea in Gthicis
non esl agendum. Major est clara; Ethi-
ci enim praecipue & solius, in circo
Philosophiae), est demoralibus virtuti-
bus absoiute agere. Minor probatur:
Assectus namq; potiris est, virtutis
ctus, inter externa bonaconnumeran-
da ; inq; aliorum potestate ; & paucis
competens, VidyFaslc. quast. Gth. seci.
z.Memb, 7. q. 11. E* Amicitia non est
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virtus: Et per consequens nee Ethicae
considerationisr’.
2. Asfirmativa hisce nititur
fundamentis: 'uod ad felicitatem sa*
citi in bono silummodo viro invenire es,
adeosy in actionibus humanis ducem recti ant
rationem /equi potes ; Illud in Ethicis
non plane negligendum. sed Amicitia
est talis. E» est manisesta; siqui-
demfelicitas seu Beatitudo est totiusEtbi-
cae sinis & scopus generalis, quo omnia
in illa disciplina reserenda. Nec ve-
ra amicitia nisi inter honos interccdio.
In actionibus autem eam elucere,recta-
queratione informari debere, cuivis in
propatulo est,ideoq; etiam consequen-
ter abEthico consideranda.,.
5. Ad Objectionem pro Negatu
ma in Thesi i. allatam respondetur i.
Ad Majorem ; In Ethicis non tantiim dc
'virtutibus sed etian> virtutum Causis>
Objecto, subjecta & fructu agendum
esse. Deqi iliis quae aut virtutes sunt.
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aut virtuti maxime assinia: qualiscst
amicitia. 2. hd Minorem, jam rcspon-
sumesiinThesisecunda; eam videli-
cet nec simpliciter veram esle, cum
etiam sano sensu Amicitia virtus dici
possit; Quatenus a recta ratione ex ver-
bo Dei non tantum pra’cipitur, venim
etiam dirigitur. Conssup. cit. qv. ir.
Memb,7. ssil. l.Fasc. controv.sthic. Arni-
citiaenim> ut ait Ficcolomnem qv. 7. c. 1.
ex Arisl+ 8. Nichom. Aut virtus est vel
cura virtute copulata, Atq; ita manet
haud absurde & non incompetenter
etiam in Ethicis, si non directe tamen
consequenter & apgendicis loco, de
Amicitia tractandum esso.
4. Verum ut & haec quassHo,
& sequentia dexterius adhucpercipiam
tur; initiorite notandum venit quid
nomineicu voceAmicitiae intelligatur;
siquidem inter oroXvtri/ta est, & pluri-
bus modis accipitur. Nunc enim L«-
iijpme sutuitur, pro quavis rerum na-
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turalium etiam inanimatarum, vel ve-
getantium solummodo vitam viven-
tium, congruentia seu mutua compla-
centia & benigna inclinatione; alias
amor Naturalis, Physicis & Graecis
ervparada’a dicitur; qualis est inter
magnetem & serrum ; resinam & pa-
leas; oleam & vitem atq; similia: N une
Late pro societatis appetitu interbruta;
ItaFoeta Graecus inquit,
T stev pvgpaxt
sis stVgpabp.
Nunc stricte pro mutua benevolentia
interhomines sive sini boni, sivemali;
ita Mundus in sacris amare dicitur
quod silum est. Nunc striciijsme pro
mutuabenevolentia vin-
culo inter bonos, ex virtute dependente. Et
haec poslrema significatio hic potissi-
mum attenditum»
y* Amicitia igitur quaelatini-s
rb amando, ut Graecis (piAia darhrsQt-
Xsey
} svstice a ( quod
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non tantum amicum sed etiam formo-
sura amabilemq; significat) derivatur:
In sincta, non strictissima, acceptione
definiri potest, quod sit:
homine) esficax sj manisesa benevolentia,
De strictissimaautem acceptione capi-
enda videturDefinitio Piccolomrneigrad.
7, cap. 3. ad sinem, quae sic habet: A-
mtcitia esproborum con-
sicucos> consvmatuns 'amorsex probitatis
coomtioneconsirgens, ad vit<£ honesta, con *
junctionemperducens. Ubi etiam Plato-
nis>Ciceronisj&D,Augustini definitio
nes videsis,
6* Dividitur Amicitia ab Ethi-
cis varie sido.; 1. Ratione caulae externae
impellentis icuObjeclr.Qnod cu in tripli-
ci sit disserentia, amicitia etiam triplex
oritur* AiUepimsoliushonestatisgsia.
tia colitur, & xar’esicopjy, benesici dici-
tur; Aut propter oblectationsm ali.
quam brevi transeuntem initunsc Ami,
citiajacmda vocator; qualis inter )uvc.
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nes&Adolescentes frequentior : Aut
cb externam iucrum> quo provectior
aetas magis ddc&atutAnitai$CUtilis ami-
citia appellitatum.
7+ Hic queritur z. Qutenam
harum specieruin Amicitiae praeserem
da/ Pro Utili Amicitia sio argumenta-
ri hcet I* s)updUtilisjimum,illud optirm\
sed utilis amicitiainter consecies esi utilisji ■
r»a> E. & optima ; £t per Consequens
praeserenda. Major probatur siquidem
ex utilitaterei bonitatem metiri com-
munirer solemus; tanti rem facientes
quamlibet, quanti ejusdem est
M/wrstabiiitur ex ipsa denominatio-
ne. Dici enim requirit inesje. Et haec
amicitiae species tedr utilis di-
citur. Ergo utilitate caeteros antecel-
lit. 2. G)usd in amicitia, dgravtsimis aut
thoribm praecipue commendatur> id potist-
mum in amicitia eminet proserendum :
sedutilitas in amicitia dgravisimis authori-
huspracipue commendatur E. utilitas in
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amicitia praecipue eminet) atq, ita utilis
amicitia caeterus speciebus praeserenda
erit. Majorest clara, siquidem a Testi-
iX5onio,ctsi non adeo artisicialiter, sir-
miter tamen arguimus asfirmative.
Minor innititur ciim aliis tum hisce: so-
crates, Nullampojpjjienemsideli amicopro-
ciosiorem esso dixit, nec aliunde plui fructus
capi aut utilitatis. Dion: Philosoph, Quot
amicos paraveris-, tot oculos habes, quibus-,
qua. voles, videas; Totaures, quibus quo
decet, audias: Tot considi*, quibus desutu-
ris deliberes. Item ubi amici ibiopes, in-
quit Plautus, Hucsiacit illud Alexandri
qui interrogatus ubi I hesauroshaberet
Tuos.*5 Amicos digito roonstravit. Et
Micipsie apud salusi. Non exercitus,
Thesauri regni prosiidia siunt, verum a-
rnici. Etsimilia quam plurima..:
s. Pro Jucunda Amicitia ssc
pugnari potest; Idestproserendum quod
humano naturoaptisimum,gratisimum ts
beatitudiniproximum est Atqui Amicitia
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jucunda humant naturt aplisjima, gratijjis
ma& beatitudini proxtma eji\ E. caele-
ris speciebas praeserenda. Major, luo
robore invicta) probationis non egeo.
etiam sat firma videtur,Ecquid e-
nitn humanae naturae congruentius,
quam jucunda Amicorum conversa-
tione simi? Quid acceptius homini
quam jucundos habere convictores,
qui quotidie exhilarent & recreeno?
quid beatitudini ac felicitati vicinius,
quam exoptatistimorum amicorum
eohabitatione fruisci ?
% Hiice tamen a neutra, ter-
tia species amicitiae, quae honesta, alias
perfecta, audit vincitur; huic enim pah
mam merito deserendam judico, i.
Quia, qualis causa, talis ejscbius, sj qualis
sons acscaturigo talis rivus', At Causa £5?
scatungohujusJjeciei ipsa virtus e/}, tcste
Cic. inLtlio ; Virtus conciliatamicitias
conservat. Item,2. vera Amicitia non niji
inter bonos essie potessi E. ea amicitia
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\/
qncEest slabilior,firmior ac diuturnior,
ea procul dubio est praestantior; sed
honesa Amicitia est slabilior, firmior ats
diuturnior ; E Major [\b\ latis consigo :
Minor hinc pateti nam utilis amicitia
ex utilitate, quam amicus praslat, de-
pendet. Quam facile autem fieri po-
test ut qui hodie uulis sit, cras nullum
uium aut utilitatem serat aut serre pus-
sit. Ita qui nunc ob pulchritudinem,
hilaritatem &c. Jucundus, facile ob
contrarium, vel aliquod impedimen-
tum, sublata sorrnositate, oborto dolo-
re, nullam Jucunditatem prcestet. 3.ssue -ssecies is proprium bonum habet > sj
reliquarum conspecierum bona continet \ IlU,
esl omnium nohhjjima. sed honesta a-
micitia, & proprium bonum habet sci-
licet hortestatem, & reliquarum bona in-
cludit; scilicetutilitatem &Cjucunditatem:
Quid enim benesio amico in virtute
correspondenti, utilius/ quid jucun-
dius/ E.honesta amicitiacKteriscen-
speciebusnobilitateprssstcD,
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10. Ad Argumenta luperiu*
in contrarium adducta Respond. in
Thesi7. quae pro urili amicitia addu-
cuntur, de ea utilitateexaudienda esse
quaehonestatem non excludit, Alias n.
quaecum bae pugnant» ne utilia qui-
dem dicenda sunt. Ut pulchre Cic. in
princip, lib. 2. de Ossicii* disserit. Unde
nec aliam amicitiam graves authores
laudarunt, aut utilem statucrunt, quam
quae honestatem intime conjunctam,
imo pro fundamentoj habeu,
11. QuaeinThcs. 8+ jucunda
amicitiae primas deserunt, eodem mo-
do intelligenda veniunt: Viro scilicet
bono 5c virtuoso nil jucundum esse,
quin idem etiam honestum sit» Neq;
enim verus Philosophus ullam ex ullius
coniervationeautamicitiavoluptatem
percipit, nisi quae honestate nititur &
conditur. Atq; sio patet honcstam a-
micitiamcaeteris omnibus praeserenda
esse spcdebus i & propter hanc, etiam
*
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/
illam admitti, licite ambiri, in honora
& precio haberi. Ideos baesila pa~
secla diaconsvevit } reliqua; imperfecta;.
12* Dsspescitur i. Amicitia
ratione subjectorum inter quos exerce-
tur; ut alia sit squalis; sive ecqualium*
conditione& digni tate ; Alia inaequa-
lis, seu inzqualium, e contra; qualis in-
ter divitem& poupercm, Magistratum
& lubditum» nobilem & ignobilem-,.
Quamvis enim ut canitPoettu.
Non bene inxqual&s veniant 'adaratra
juvenct ;
Ideot]; inaequalium amicitia non sem<
per tuta, commoda & diuturna, syr.13.
Inter inaequales tamen veram dari ami
citiam ; imo eandem in societate hu#
mana requiri, ut nisi vigeat nec Oecono-
wm, nec Retyub. diuturnae& firmae essio
queant. Non dissitendum tamen ob~
servantiam, reverentiam, amorem,
concordiam,pietatermpotiiis & accura*
tivis dici: Utetia notavit PhcoLgrad. 3.0/*
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15. Distribuitur enim T»etiam
amicitia a Causa oriJoyysphy in volunta-
riam. quae libera electione siuseipitur &
innititur; atq;in necesiariam, quae ne-
cessitatis quodam vinculo continetur
atq; dependet. Talis estinter eos qui
non ex arbitratuac delectu amicitiam
exercent, sed societatis quodam jure
conglutinantur sive naturali i ut inter
parentes & liberos, consangvineos &
cognatos: sive Politico, inter Magistra-
tus & subditos. Quanquam, uti jam
ex Piccol. positum, amicitiapropriijsime
dicta,conjunctasit animorum inter aquales,
atq; sic inter pares tantummodo lo*
cum habeat» sed nunc quaestiones a-
liquot> quae se hic de amicitia & amicis
magno osserunt numero, breviter ex-
pendenda,’.
14. Quaeritur u Anne ad ami-
citiam necejjaria sit convtrsatio , vel num-
ellam inter absentes locum habere pejjit s
Rclpond. Repetendo distinctionera
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inter amicitiam jucundam, &: Hone-''
stam: ( Augujl. Ith. de amicitia, primam
carnalem ex 'voluntate ortam* secundam
mundanam exutili-, tertiamspiritualem ex
benesio indigitat ) postrema, quia jure
optimo & vera amicitia nominanda,
etiam inter absentes quin esle possit,
vix dubitandum; siquidem arctissima
& in virtute fundata scepe inter longe
dissitos amicitia invenitur j secunda,
scilicet: Utilis* non taro facile inter ab-
sentes exercetur, nisi quatenus & illi in
disjunctis locis sibi invicem commoda
prassiare&cx usu eslc poterunt, Ju-_
eunda vero sublata conversatione pau-
latim&citiiisevanescit. Nec diu du-
rat, uisi quatenus cum honestate, cujus
precium perpetuum, conjuncta est*
Oggeri tamen potest,etiam
ad honestam amicitiam conciliandam
amicorum praesentiam requiri; cum
sine illavirtus utrinq; perspici & pro-
bari nequeatjquae hujus fundamentum*.
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Respond. Virtutis faciem non corpo-
reis oculis cerni; Ideoq; etiam non du•
bia sama cognosci polle» proinde quo-
que intercos qui se invicem nunquam
viderunt propter virtutes utrinq;claras,
arctissimam vel per literas& internun?
cios saepe contrahi amicitiam ; Quod
exempla non pauca satis edocenu.
i6* De numero Amicorum
quaeritur, « ejppojsst $ me-
rito debeat? llespond. Quanquam
multis simul prodefle & gratificari,
propter diversa hominum vota, longe
dissicillimum sit: Unde & Flutarchus
ini\bt de multitudineamicorum noninsei-
ts dixit; Copiamamicorumparere inopiam
eorundem* Quatenus tamen omnia ad
bonestatero reserenda, in qua plures
viri bonioptime conspirare poterunt;
plures etiam amicitiam firmam inire
prorsusnon impostibile statuendumL».
Arctissimam nihilominus interpaucio-
res scpraescrtim duos vigere non disflo
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tendum. HincilludJs^sis; Benignus
eflo cunelis, blandus nemini,paucisfamilia-
ris. Multitudo enim divisioncm ali-
quamcommuniter secum trahit.
17. Quaeri solct 5. Qualiter
Principum sjMagnatum amicisegerere de-
beant? sed eum hic per principum a-
micosipsi intelligentur consiiiarii, ist-
haec informatio ad Politicos potius reij-
cienda;De quaDisp.Poiit.y.raa sol.227.
&228ssireviteractum, Aliasamicitia
Regum & Principum. quatenus & ilii
conditionepares.ijsdem judicaturlegi-
bus. quibus & privatorum. Ut nimi-
rum optime sibi invicem cupiant; C6-
moda invicem promoveant, amicum
non secus ac se ipsos diligant^.
18+ An vero Amicus amico met
ximabonacplaredebeat? 4, In dubium
vocat Arisiot. Quod sic negat; si al-
tarius conditio nimis exaltetur, ami-
citia facile disrumpetur. At vero Chri-
stiana Charitate imbuti, etiam maxima
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quaeq; bona optanda: Et verum ami-
cum ad quemcunq; gradum evectus
fuerit, prisiincc amicities non oblivisci
haud dubitant. Politice tamen po-
tsntiorum amicitiarmut leoninam,sor-
midololam nonnunquam esse vix ne-
gandum_..
19» In quaestionem etiam ve-
nit 5. Utrum ttrasiantim sit amare quam
amari? Resp. Quanquam Amaret ut
aBioxprxdiantius sit, cum omnis 'virtutis
lautin aciione consiistat leste Cie. 3. oss.
Quatenus tamen Amari ob virtutem &C
merita (ubi de benesio amore sermo
esi) contingit, amari quamamare lauda-
bilius v prestantlus esse tenendum, A-
mareeoimquilibet potesi ; amari tan-
tum qui denis amorem ri-
te excitantibus insiructi sunt contingit.
Nihilominus tamen & hic observan-
dum, siissolum intestigatur amor qui
cum maturo sit judicio 6c Prudentia i
Non minus laudabile esseamarejquam
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amari. Quo sensiu seneca dixit; solua
sapiens scit amare,sidussiapiens esi amictu.
20. solet hic etiam quaeri 6.
Anbenesicium {sigratia reserenda utilitate
accipientis, an benesicentia, sumptu, labore ,
ats opera dantis etstimandumsit {si metiens
dum/ Item 7. An qui benesicium dat,j
an qui accipit, asiimare idem debeat/ Nec
non 8. ssiuanti benesiciarius acceptum be-
nesiciumpendere debeat ? sed hx quae-
stionesad Materiam de Libera litate &
Benesicentia potitis spectare videntur.
Ressondetur tamen breviter ad illam *
Utriusq; & dantis, & accipientis esse
benesicium suo modo aestirnare. A-
nimusinterim dantis potissimtim at*
tenditur; prout siupre de hberalitate de-
cisium. Adisiam ; pariter: Accipien-
ti tamen aestimationem exmeralihera-
litate dantesrelinquere videntur. Cum
nullam retributionem pacificantur»
alias enim liberalitas non est. Alia
vero benesieia>ut in mutuo aliove auxi-
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lio aliter sc habent. Nam talia & a
collocante & accipiente, suo modo ae-
stimantur. Hujus potius est exagge-
rare» & depraedicare; illius extenua-
re & excusare, modeste tamen. Ad
hanc. Quanti benesicium tum erat,
cum in indigentem collatum suit;Non
quanti antea vel postmodum videri
possit. Plura apud Heiderum\cgantuT
Philos. Mora/.pari. secunda de Amicitia.
ti. Ut & illa quasstio s. U-
trumpotius amicae an viro horto, cum quo
aliasnulla necejsitudo vel Amicitia vincu-
lum intercesierat, succurrendum sit? Ad
Justitiamreserenda videtur, & ex ejus
legibus decidenda; Quae silum cuiq;
tribuere mandat. Amici tamen po-
tiorem & prius habendam rationem»
tiaud absurde concludi videtur; siqui-
dem& ille vir bonus. sed copiosuis
etiam de bae Volsgangua Heideruscit Jo-
co ex Ansi. generatim & spectatio! rc<*
spondet. sumraatim autem notan-
dum & hic ut in aliis actionibus, omne
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punctum circumstantias serre* Ideo-
que diilgentissime observandas. Ne
praetextu amicitiae humanitatem exua-
mus ; Vel e contra.
22. Movetur quoq; qusessio
io .Anne etiam in amicitiasve inter amicos
lites aut dijjldia ulla locum habere queant ?
Neg. Dist. inter noeram amicitiam Nisu*
catamTvren on veram &
Ibi nuila dissidia, nullae lites> nulla jur-
gia. Hic vero, ubipropter lucrum vel
oblectationemtantum frivola amicite
contracta est, interruptione aliqua sa-
cta Commodiveljucundi, amicitia simul
interturbatur, & in contentionematq;
inimicitias vertitur^.
sed obijci potess: idem
etiam in vera amicitiacontingere. Nimi-
rum ubi amicitia in virtute fundatur, s
propter banestatem mutum es amor. Ec*>
quis enim hominum non aliquando
delinquit/ Et sio cum delinquens re *
prehenditur &carpitur, jurgium sitatq;
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dissidium.. Amicum enim peccantem
reprehendere, non est contra amicitiae
leges; sed potius veri amici officium
atq; indicium. Ideoq; etiam hic jur-
gia & discordiae locum habent. Resp,
Tritum est illud: Amici vitia noveris non
oderis. Verius autem; vitia oderis,
non hominem. Amicum igitur ami-
ce monere; modcste etiam reprehen-
dere, sine selle tamen & accerbitate,
contra amicitiam non est. Neq; a vi-
ro bono & vero amico id in sequiorem
partem acceptatur, ne dum jurgia con*
citat. sed potius gratiarum actionem
meretur & fiduciam augetprout supra
Disp. io. Thesi 28. est
Causam insuper diversitatis non inele-
ganter assignat Casutia speculo Moralium
Jsiutcsi: lb 8, cap. ij. in sine. Hisce ver-
bis; Interpersebios amicos non contingunt
d/jjenjiones, propter jimilitudinem morum,
conjensum virtutis, conslantiam prcport
tionem amoris i Fructum quietis > epuA esi
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effectui vera amiciti<t. In amicitiis pro.
pter voluptatem (s utilitatem causet con-
trariasunt, tdeoq, perpetua criminationes$
querela. Nam hic non eslsimihtudo mo-
rum sine taedio, non esl cousenjio virtutissi-
ne vitio , non esl conslantia amorissine levi-
tate, non esl fructui quietu sine conten-
tioncj♦
24. Hisce assinis csl & illa
amantium amorii redin-
tegratioJint /Ut tritum illudTerentijha-
bet.Resp.Ev Picoi.grad. 7. cap. 21. Vet
ruraessede ira ex levi cauia siuborta.
Et insuper de amore lascivo ( quem
quoq, Poeta innuit) sidum quaerente
voluptatem; in quo amore querelarum
& irae variae locum habent occasiones;
a quibus indignationibus cum ea quis
voluptate privatur, quam summopere
optarat, inquit, evenit utob indigen-
tiam vehementius in eam seratur,dul-
ciusq; illa fruatur; nonsecus ac dum
aliquando tenemur, ne aerem inspire.
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mus, mox vehementius i!!um ducimus
ac anhelamus. Atin amore ad ami-
citiam pertinente, querela? locum non
habent( ut jam offensum) soium hoc
experimur; quod dum amici consve-
tudine per dies aliquot privamur, mox
dniciuseafruimur. Privatio enim ea
est per quam posIessio rerum nobis red<
ditur dulcior & jucundior. Hac ille ;
Dementium verodt illaassertio. Non
iniri firmam amicitiam, priusquam i-
nimicitiasaliquando acerbas gellennt,
&vires in conflictu invicem experti
smu
25*. An vero amicumpltn quam
seipsum diligere oporteat ? 12, Etiam
quaeri solet: Hic tnprimis praesuppo-
nitus licitum esle seipsum diligere; at
moderate &c secundum Deum, suaq;
commoda licite promovere,juxta illud
Jpojlolt adEph, s. vers ig. yip
errorer\v eavrs irxpya ; dXX‘
ixrqecpst pp‘,QiXmv dvrjv. i. e. Nui-
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lut enim unqudsuamipjtm carnem odio hat
huiiimo nutrit ac sovet eam. De quo
Ficcol. cit. grad. 7- c. 21. & sequent.
Dehinc Relpond: ad quaesitum; amo-
rem tum csle perfectura & amicitiam
sijssicientem,cura taiisest qualem Deus
in verbo suo s. sancto requirit. Jam
autem id sidum exigit, utjiroxinoymii-
cut nosipsos diligamus». Mattssi 22.v.
40. Mare./2* 31. Luc. 10. v. 27. Ergo
amorinamicitia tantus siussicere vide-
tur> quanto nos ipsos prosequ muu..
Quod vero interdum amorinamicitia
eoaseendat, ut propriam salutem ami-
corum sialutipostponamus,ut cum quis
pro uxore, liberis, fratribus aliisq; ami-
cis & ipsa patria, vitam prosundere &
quaevis pericula adire non dubitat: Id
heroicum potilis ac a certis circum-
stantiis dependens,summas laudes me-
retur, atq; specimen sortitudinis osten-
diu.
Quaeritor tandem 15. An26.
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amicitia honeste dijjohanturt Respond.
Diltincte. Aut enim gluten verae as
nucinae , virtuti permanet, actum arrssi
titias difflere non decet: Aut alteru-
ter amicorum a tramite virtutis desci-
scit; neceroendationem)!icetrubinde
teritatam,admittit: Quocasuamicitiae
honeste renunciatur. Ne cum improbis
jugum trahamus. Et potisfirmjm gra-
vis causa estdisrumpendi amicitiae vin-
culi, si amicus vel familiarissimus ali-
quid inhonestum petat, utpote sallere,
mentiri, luxuriari, adulterium,£brtum,
homicidium, &c. committere. Hic
enim elegans illud hericiis suecurreo:
Oportet me adesse amicis usq, ad aras. Nam
cum amicus eum rogaret ( scribit Aul.
Geli, lib /. cap. }.) ut pro re caulae]; ejus
salsum dejeraret, his ad eum verbis u-
susest: Lst sii trv/ujrpArner rols (piXots
dAoc, /usscpi ©sa\v. Quin igitur amici-
tiae in tali casu honeste diflolvi ab in-
sonti parte possiot vix dubitandum,..
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Quamvis etiam alias propter locorum
dislantiam inaequalitatemq; conditio-
nis, supervenientem, amicitiae exerci-
tiumnon parum labefactetur atq; in-
umbretur^.
27. Ultimo etiam
rere libet; Anne mutata fortuna, amici,
tia prorsus intereat/ Notum quidem
& tritum illud Ovidij s
Donec erisfelix multos numerabis
amicos ,
Temporassuerint nubilasoIus
eris.
Et itctu:Horreaformica nunquam ad \na~
nia tendunt ;
Nullus ad amtjsas ibit amictus
opes.
Unde plerumq; ita contingit; mutata
forte* mutantur amici. Idtamenin ve-
ra amicitia non fieri cerrum habemus.
Fortunae enim permutatio experimen-
tum est verae amicitiae. Ut pulchre seri-
bit Fkcol.grad. 7. cap. 26, Dum en m
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in ntraq; fortuna firmiter servatur a-
micitia, veram & insucatam amicitiam
suisleab initio recte judicatur. sin mi-
nus, adulationempotius, quam verum
amorem suisle cooijcitur. Quamvis
enim conditionis imparitas, locorum-
que dissamia aequalem & quotidianam
conversationem ac amicitiam non‘ad-
mittat sed impediat; Omnem tmpror-
siis non tollit atq; extirpat. Absens
enim ablenti bene cupere» bene com-
precari, consentire, compati, imo &
benesacerenonnunquampotest; quae
praecipua sunt amicorum officia. su-
perior ad sublimiorem conditionem e-
rectus, inseriori savere, ejus commo<s
dis invigilare ac patrocinari potest: sic-
que benevolentiam & benesicentiam
exercere. Inserior & tenuioris sortis,
superiorem venerari,honorare,colere,
magni sacere, laudare, atq; vel ita ami-
citiam, si ulla unquam vera extiterit»
continuare in proclivi eriu.
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28+ Atq; haec de AMICITIA,
hacviceposita sufficiant: Quam Em-
pedocles , antiquus Philosophus, Prinul
rerum principium statuit. Ut Hesio-
duaamorem primo chaoti inlpiratum
tradidit* Et Piccol.grad> 7-cap: si». ami-
citiam boni quaudam scecundiratem,
exsoloDei Omnipotentis amore ma-
nasle universum, Ilia perfectione dona-
ti!, latenti que da & admirabi-
li amoris nodo suisle ligata, inquit. Un-
de nihil aliudesse videtur,quam
rerum ordinata-, an:orerecolligata compages.
Proinde non injuria Arisiot: majorem in
Repuli: amicitia quam ju/iitia nccesitatem
esle dixit. si enim illa vigeat hujus
non futurum adeo magnum usum, liti-
bus seilicet ac jurgijsdesicientibus. sub
lata vero amicitia & dissidiis ubiq; vi-
gentibus, nulla linquam justitiae admi-
nistratio ab homine dissidenter adhi-
beri possit. 0 igitur felix hominumge~
mu , ut Boetius canit,si vesiros animos a*
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mor, quo(sicetum regitur, regat. E con-
tra ; 6 miserrimos inter quos jugesini-
micitiae i, e-Manisesta& mutua male-
volentia, invidia, nocendi cupiditas
&c. frequentantur. Quae ut Diabolum
authorem atq; parentem agnoscund;
ita amicitia, concordia, juvandi exhi-
larandiq; studiumDEO & sanctis An-
gelis familiare ab omnibus piis colitur,
&in perpetuas aeternitates continua
bitur, Amen_..
COROLLARIA-
I.
legitimum amori*
remediummon erat pi-
us i mp.pro compesicendo <tsiu silia adhibuit.
Pet, Crinitus lib. z. de honesta disci-
plina casum sic reserO: Fausiina Anto-
nini Fj Imperatoris silia gladiatoris amore
nimio tabesiebat, tum Imp: consultis (sisihal-
deis $ Mathematicis decrevit, ut aedisiogU-
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Maiore, quem illa maxime deperibat, ejus-
dem cruore epoto se sublevaret. ssuo sa-
cio FauHina amoris contagio liberata suit.
Hoc, inquam,remedium piurmbonuin
& legitimum non suit; utcunq; alias
bonus & pius imperator* Nimium
quippe vtolentum$ parti insonti noxium;
atqjtc honesate caruit. Cum illa potius
severis admonitionibus, inedia $ refrige*
rationibus,ahiicso cashgaiiombm , locistpa-
ratione honestus curaripoluijjet.
2* Qui semelsuit amicus ut-
cunq; dissolvatur amicitia, non
est eo loco habendus ac si nun-
quam suisiet* Nisi enorme slagt-
tium aliudsvadeat. Honesias enim
& publica utilitas omni amicitias
vinculo jure venit anteponenda,
Cons. Cie* Lati
3. Contraria [eu opposoa amici-
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tia, quatenti*virtuti assinis sst ,sunt xeXct-
Xiek >/ea adulatio ajjentatioin Exccssuj
dyiimrys, ru(licitasseu moresiut in de*
sectu» qua ad omnem amicitiansum ineptos
A spasius in explanatione Cap. i.
1. 8. Eth. Nicom. Et Magirus eodem
loco.
PARERGON-
L,Eges VVestgothorum in re-
rum natura exeant. stultum vi-
deretur id quod in archivo Regni
asservatur* multorumq; manibus
teritur* in rerum natura darnargu-
rnentis probatum ire. Niii D. Ol.
Worm. Prosi Hasniensis in notis ad
descr.r limit: inter sveciam & Da*
niam Meslenio insuitans icripsissct:
i. Mesjenium selandictu d.s nequiter per-
svertisse, 2. Et ll.s JTtstgotorum* ubi
sa rerum natura extenti aut extiterint non•
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dum docui/se. At utroq; Mcsseniura
salce levabo. 1. Westgotorum II.s bo-
na side& pertinenter allegans, selan-
dicas nequiter pervertisse jure non di-
citur AtquiMesseniusex 11-bus Westg.
titulo de Rege haec
verba allegans ; ijdmcr ar sttps
im I6t(/ $ em lot xmmymm
<j &'on«ng/ fricte lot a $?orsgj
$onung. ar siamna terra mr/ ta
Etbena
side vertit & pertinenter in spec. c, 2.
citavit (inspectio ocularis probat) Er-
go seiandicas ihs nequiter non per-
vertit. erat demtustrandumj,
Z* Leges VVestgothicas suis-
se & jamesso firmant: primus legisla-
tor ctimber/ unde {uttibstogsc dictae, in b
pso paganismo, ut series legiserorum
ibidem habet; Gens cui latae; ecclesiae,
territoria& limitesaliaq; loca, &bona
inibi rccen(ita) variaq; exemplaria ad#
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hucextantia* Nec quaequam obstan-
te quod ll.sRegni svec* (ut ait Inormius)
publici jurisfacit, ex particularibus singu-
larum provinciarum excerptasini i tt nui
lumibi harum vestigiunu. Quamvis e-
nim jus commune ex particularibus
legibus ante annos 216, compositum
sit; Non ideo tamen leges particula-
res omnes e circo naturae sublataej ut
nonsint, licet usu non observentur_.
In communi autem jure & iegisterio.
non modo vestigia sed ipsissima ll.m
Westgoticarum verba & phrasss oc-
currunt. Tit. de haered* de Nuptiae
sundis 'jtorsca stolser &c. Quodcui-
vis inspicienti & intelligenti obvi-
um est. Immerito igitur Mejje-
nm hoc loco tam acer-
be carpitun..
soli DEO Gloria
te Orna-
t
ttjjimo Adolescentii
DN. GRZGORiO G. ARCTO-
10UTA N0\ sgregis lJarentissilio ; Musa~
rum cultum -viUq, jancimomxfrugaliter
'vacantv. Amico juoptrdiiesto-.Re^ond:
P seridum decus. Exemplar pulchrumprobi tatisrV
Virtutisrarae tu aemule gnate Patris.
Felici ascendas cathedram mage lyderc
doctsim_s, (chiam.
Desendens niveam promptus smi-
Delicium Patris> Patriae tu vive Minervae
Deus provehatartis opes.
In felix cmetvperamanterapposuit
ABRAHAMG. THAUVONIUs
PhysiP.P.
GRegorius vigili pervolvis Apollinis artes
Cura, Gregor i j nomen & omen habes.
Et veluti monstras clari sub Praedis umbra
Quo sitamicitia firma ineunda modo:
ingenii pergas sic plures gignerefactus)
Crede mihi, Phacbi charus amicus eris»
Honoris $amorii srgo LMyapposuit
Johan. Thuronsi Kyrcensi|L
s. R. Meis Alum,
OMnibm in vita, dulcesplacuere sodabatConducitcunBis dulcis amicitia:
Conductisenibus peramicas jungere dextras.
Cum juveni vegeto: valet♦
Conducit juveni,placitum componere saedus
Cum jeniogravibus:nmusmonerejciunt.
■*
## Gregori gratussembus sissemper amicus.
Omnia sert aetas: amulas eflosenum
Praestantiss.Dn Gregorio Arctopo-
jitano de amicitia publice dispu-
tanti, sympatriotae & amico suo
properabat// Decemb ♦ A. 16$^.
Ahsahutnud A. Ikalenjts.
oYnceris ssieras sateor lyneerus amicis
\J Egregius verae cultor Amicitia
sic posthac voVeo saHos inglorius annos
Exige, amicitias & tibi jungepares.
silispaucis,Prastantissimo Dn. Re si. de
Amicitia- dociedityutanti antico s
fratri svavijsimo valetudinaria 4j
gratulabatur. j
Daniel Justeniui
Al.Reg,
